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PR ESEN TACIÓN
Como es de amplio conocimiento de nuestros colaboradores y lectores, 
el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura cumplió 50 años de 
existencia en 2013. Con el fin de celebrar esa efeméride, entre el 21 y el 23 de 
agosto de dicho año se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, el Encuentro Internacional: El Papel de las Revistas de Historia 
en la Consolidación de la Disciplina en Iberoamérica, que buscaba reflexionar 
sobre el aporte de cada publicación a la disciplina histórica en cada país o en 
el espacio amplio de Iberoamérica. Dicha consolidación la entendíamos en 
distintos niveles, como se precisaba en la convocatoria del evento: apertura 
de líneas historiográficas, incentivo a los debates teóricos, difusión de 
conocimiento histórico y de investigaciones en el ámbito local, nacional o 
hispanoamericano, innovaciones metodológicas y revaloración de fuentes, 
relaciones con la sociedad en temas como memoria y verdad en procesos de 
conflictivo armado, entre otros aspectos. 
Las distintas ponencias recogieron creativamente los temas sugeridos y, 
debido a las limitaciones de espacio, el comité editorial de la revista hizo una 
selección de ellas para publicar este número especial. Advertimos que en la 
página web oficial del Anuario se reproducen todas las presentaciones recibidas, 
incluidas las que aparecen en este ejemplar impreso. Igualmente en ese portal 
se encuentran digitalizados los números de la revista a lo largo de sus 50 años, 
así como un índice comentado de la totalidad de los artículos publicados hasta 
el primer semestre de 2013.
Dentro de los logros del Encuentro Internacional, además de la participación 
de 30 editores de publicaciones de Europa, las Américas y Colombia, y de la 
asistencia de un público amplio compuesto principalmente de profesores y 
estudiantes de historia, resaltamos la “Declaración de Bogotá”, que transcribimos 
al inicio de este número especial. Esta declaración, como continuación de 
una similar expedida en México hace un par de años, resume muchos de los 
puntos de debate del Encuentro, en especial los relacionados con la indexación 
e internacionalización de las revistas de historia en el ámbito Iberoamericano.
Por último, una vez más queremos reconocer el apoyo de las instituciones 
que nos colaboraron para el éxito del Encuentro: la Academia Colombiana de 
Historia, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo General de la Nación, la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Colombiano de Antropología 
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e Historia —ICANH—, la Asociación Colombiana de Historiadores, el Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación y, en especial, la Facultad de Ciencias Humanas 
y el Departamento de Historia de nuestra sede de la Universidad Nacional de 
Colombia. Igualmente es la oportunidad para agradecer la participación de los 
editores de las revistas de historia del país y del extranjero, de los miembros 
del comité editorial y en particular del equipo de colaboradores de la revista.
Solo nos resta desearle larga vida al Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura, en bien de la disciplina histórica del país y de Iberoamérica.
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